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Tema 6. Historia y evolución de los deportes de 
pala y raqueta. 
 
Tema 7. Reglamento, instalaciones y materiales de 
los deportes de pala y raqueta. 
 
Tema 8. Aspectos técnicos de los deportes de pala 
y raqueta. 
 
Tema 9. Métodos de iniciación a los deportes de 
pala y raqueta. 
 
7.1. Reglamento, instalaciones y materiales de 
Padel. 
 
7.2. Reglamento, instalaciones y materiales de 
Tenis. 
 
7.3. Reglamento, instalaciones y materiales de 
Tenis Playa. 
 

}  La pista será un 
rectángulo de 23,77 m. 
(78 pies) de largo por 8, 
23 m. (27 pies) de 
ancho.  
}  Para los partidos de 
dobles la pista será de 
10,97 m. (36 pies) de 
ancho. 
 
 
(Todas las medidas de la pista 
se tomarán por la parte 
exterior de las líneas).  
}  La pista estará dividida en su mitad por una red 
suspendida de un cable metálico cuyos extremos estarán 
fijados o pasarán sobre la parte superior de dos postes a 
una altura de 1,07 m. (3 pies y medio).  
}  La red estará totalmente extendida de manera que llene 
completamente el espacio entre los dos postes de la red y 
la malla debe ser de un entramado lo suficientemente 
pequeño para impedir que la pelota pase a través de la 
red.  
}  La altura en el centro de la red será de 0.914 m (3 pies), de 
donde será sostenida tensa mediante una faja. Habrá una 
banda cubriendo la cuerda o el cable metálico y la parte 
superior de la red. La faja y la banda serán de color 
completamente blanco. 
Los Organizadores de una competición deben anunciar por adelantado lo 
siguiente: 
  a. el número de pelotas a utilizar en el juego (3, 4 ó 6); 
  b. el cambio de pelotas estipulado, si lo hubiese. 
  Los cambios de pelotas, si los hubiese, se pueden hacer: 
         - después de un estipulado número impar de juegos, 
         - al principio de un set. 
 
Existen tres tipos de pelotas aprobadas para el juego, no obstante se 
recomienda: 
  a. La pelota de tipo 1 (rápida) se debería utilizar para jugar en 
superficies de velocidad baja 
  b. La pelota de tipo 2 (velocidad media) se debería utilizar para 
jugar en superficies de velocidad media-baja, media y media-alta 
  c. La pelota de tipo 3 (lenta) se debería utilizar para jugar en 
superficies de velocidad alta. 
 
Caso : Si una pelota está blanda al final de un punto ¿se debería repetir 
dicho punto? 
Decisión: Si la pelota está blanda, pero no rota, no se repetirá el punto. 
}  La superficie de golpeo de la raqueta, será plana y 
consistirá de un entramado de cuerdas cruzadas 
conectadas a un marco y entrelazadas. El cordaje será 
uniforme y, no tendrá menor densidad en el centro que en 
cualquier otra área. 
}  La raqueta será diseñada y encordada de tal forma que las 
características de juego sean idénticas en ambas caras.  
}  La raqueta estará libre de objetos adheridos, 
protuberancias y accesorios, con la excepción de los 
utilizados única y específicamente para limitar o prevenir 
deterioros y desgarros o vibración o, en el caso del marco, 
para distribuir el peso. Estos objetos, protuberancias o 
accesorios deben ser razonables en tamaño y ubicación 
}  El marco de la raqueta no excederá de 73,7 
cm. (29,0 pulgadas) de longitud total, 
incluyendo el mango. El marco de la raqueta 
no excederá de 31,7 cm. (12,5 pulgadas) de 
anchura total. La superficie de golpeo no 
excederá de 39,4cm. (15,5 pulgadas) de 
longitud total, y de 29,2 cm. (11,5 pulgadas) 
de ancho total. 
Siempre estipulado en cada competición existen 
dos opciones: 
 a. “Set con ventaja” 
◦  El primer jugador/pareja que gane seis juegos ganará el 
“set”, siempre que haya un margen de dos o más juegos 
sobre el oponente. Si es necesario, el set se prolongará 
hasta que se haya conseguido ese margen. 
  
 b. “Set con tie-break” 
◦  El primer jugador/pareja que gane seis juegos ganará el 
“set”, siempre que haya un margen de dos o más juegos 
sobre el oponente. Si el marcador llega a seis juegos 
iguales, se jugará un tiebreak. 
Se puede jugar un partido al mejor de tres sets 
(un jugador/pareja necesita ganar dos sets 
para hacerse con el partido) o al mejor de 
cinco sets (un jugador/pareja necesita ganar 
tres sets para hacerse con el partido). 
Método de tanteo “sin ventaja” (No-Ad)  
}  En dobles mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador 
restará el punto decisivo.  
  
SETS “CORTOS” 
}  El primer jugador o pareja que gane cuatro juegos ganará el set, 
siempre que le lleve dos juegos de ventaja como mínimo al 
oponente. Si ambas partes alcanzan un tanteo de cuatro juegos 
iguales, se jugará un tie-break de desempate. 
 
TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (7 PUNTOS) 
}  Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, o a dos sets 
iguales en partidos al mejor de cinco sets, se jugará un tie-break 
para decidir el ganador del partido. 
TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (10 PUNTOS) 
Los jugadores cambiarán de lado al final del 
primero, tercero y siguientes juegos impares 
de cada set. 
 
Durante el tie-break los jugadores cambiarán 
de lado después de cada seis puntos. 
Si una pelota toca una línea, se considera que 
cae dentro del campo de juego limitado por 
esa línea. 
Al término de cada juego, el restador pasará a ser el 
sacador y el sacador se convertirá en el restador del 
juego siguiente. 
 
En dobles, la pareja que vaya a servir en el primer 
juego de cada set decidirá cuál de los dos jugadores 
lo hará en ese juego. De manera similar, antes que 
empiece el segundo juego, sus oponentes decidirán 
qué jugador realizará el servicio en ese juego.  
 
El compañero del jugador que sirvió en el primer juego 
efectuará el saque en el tercer juego y el compañero 
del jugador que sirvió en el segundo juego lo hará en 
el cuarto. Esta rotación continuará hasta el final del 
set. 
La pareja que reste en el primer juego de un set 
decidirá qué jugador recibirá el primer punto del 
juego.  
 
De manera similar, antes que empiece el segundo 
juego, sus oponentes decidirán qué jugador 
recibirá el primer punto de ese juego.  
 
El jugador que fue el compañero del restador en el 
primer punto del juego recibirá el segundo punto 
y esta rotación continuará hasta el final del juego 
y del set. 
El sacador se colocará con ambos pies situados 
detrás (es decir, la parte más alejada de la red) 
de la línea de fondo y dentro de las 
prolongaciones imaginarias de la marca central y 
la línea lateral. 
 
El sacador lanzará la pelota al aire con la mano en 
cualquier dirección y la golpeará con la raqueta 
antes que toque el suelo. Se considerará que se 
ha ejecutado el servicio en el momento en que el 
jugador dé un raquetazo, tanto si toca la pelota 
como si falla al intentarlo.  
(Un jugador que solamente sea capaz de usar un brazo puede 
utilizar la raqueta para lanzar la pelota). 
Al ejecutar el servicio en un juego normal, el sacador se 
situará alternativamente detrás de la mitad derecha e 
izquierda de la pista, comenzando por la mitad 
derecha en cada juego. 
 
En el tie-break, el saque se efectuará alternativamente 
desde detrás de la mitad derecha e izquierda de la 
pista y el primer servicio se efectuará desde la mitad 
derecha de la pista. 
 
La pelota servida deberá pasar por encima de la red y 
tocar el suelo dentro del recuadro de servicio que 
esté diagonalmente opuesto, antes que el restador la 
devuelva. 
Durante la ejecución del saque, el sacador no podrá: 
   
  a. cambiar su posición andando o corriendo, aunque se 
permitirán leves movimientos de los pies; 
  ni 
  b. tocar con ninguno de los pies la línea de fondo o la 
pista; ni 
  c. tocar con ninguno de los pies el área fuera de la 
extensión imaginaria de la línea lateral; ni 
  d. tocar con ninguno de los pies la extensión imaginaria 
de la marca central. 
El servicio es una falta si: 
  a. el sacador infringe las reglas 16, 17, o 18; o si 
  b. el sacador no golpea la pelota al intentar hacerlo; o si 
  c. la pelota servida toca un accesorio fijo permanente, el 
palo de individuales o el poste de la red antes de tocar el suelo; 
o si 
  d. la pelota servida toca al sacador o a su compañero o 
cualquier cosa que ellos (el sacador y su compañero) usen o 
lleven consigo. 
Caso 1: Después de lanzar una pelota al aire con la 
mano para efectuar el saque, el sacador decide no 
golpearla y, en su lugar, la recoge. ¿Ha cometido una 
falta? 
Decisión: No. Se permite que un jugador que lanza la 
pelota al aire y después decide no golpearla la recoja 
con la mano o con la raqueta o la deje botar. 
 
Caso 2: Durante un partido de individuales que se 
juega en una pista con postes de red y palos de 
individuales, la pelota servida golpea un palo de 
individuales y después toca el suelo dentro del 
cuadro de servicio correcto. ¿Es falta? 
Decisión: Sí. 
Si el primer servicio es una falta, el sacador 
realizará el saque de nuevo sin demorarse 
desde la misma mitad de la pista desde la 
cual se cometió la falta, a menos que el 
servicio haya sido efectuado desde la mitad 
incorrecta. 
El servicio es un let o repetición si: 
  a. la pelota servida toca la red, la faja o la banda y luego 
entra en el cuadro correcto; o después de tocar la red, la faja 
o la banda, toca al restador o al compañero del restador o a 
cualquier cosa que ellos usen o lleven consigo antes de tocar 
el suelo; o si 
   
  b. la pelota es servida cuando el restador no está 
preparado. 
En todos los casos en los que se cante un let, 
excepto cuando se cante en el segundo 
servicio, se volverá a jugar todo el punto. 
Caso: La pelota está en juego y otra pelota aparece en la pista. Se 
canta un let. El sacador había cometido una falta al servir 
anteriormente, ¿a qué tiene derecho el sacador?, ¿a un primer o a 
un segundo servicio? 
Decisión: A un primer servicio. Debe volverse a jugar todo el punto. 
Un jugador pierde el punto, si: 
 
a. el jugador comete dos faltas consecutivas al servir; o si 
b. el jugador no devuelve la pelota en juego antes que pegue dos botes consecutivos; 
o si 
c. el jugador devuelve la pelota de tal manera que toca el suelo, o un objeto antes de 
botar, fuera del campo de juego correcto; o si 
d. el jugador devuelve la pelota en juego de tal manera que antes de botar, toca un 
accesorio fijo permanente; o si 
e. el restador devuelve el servicio antes de que la pelota bote por primera vez; o si 
f. el jugador para o retiene deliberadamente la pelota en juego sobre su raqueta o la 
toca deliberadamente con su raqueta más de una vez; o si 
g. el jugador o su raqueta, ya esté en su mano o no, o cualquier cosa que él use o 
lleve consigo toca la red, los postes de la red, los palos de individuales, la cuerda 
o el cable metálico, la faja o la banda o el campo de juego del contrario en 
cualquier momento mientras la pelota está en juego;o si 
h. el jugador volea la pelota antes que ella haya pasado sobre la red; o si 
i. la pelota en juego toca al jugador o cualquier cosa que él use o lleve consigo, 
excepto la raqueta; o si 
j. la pelota en juego toca la raqueta cuando el jugador no la tiene en la mano; o si 
k. el jugador cambia deliberada y materialmente la contextura de la raqueta mientras 
la pelota está en juego; o 
l. en dobles, ambos jugadores tocan la pelota al devolverla. 
Una devolución es buena si: 
 
a. la pelota toca la red, los postes de la red, los palos de individuales, 
la cuerda, el cable metálico, la faja o la banda, con la condición que 
pase por encima de cualquiera de ellos y toque el suelo dentro del 
campo de juego correspondiente y con las excepciones estipuladas 
en las reglas 2 y 24 (d); o si 
b. después que la pelota en juego haya tocado el suelo, dentro del 
campo correcto, ésta retrocede al otro campo, pasando por encima 
de la red, y el jugador la alcanza a su vez por encima de la red, 
golpeándola hacia el campo correcto, siempre que el jugador no 
infrinja la regla 24; o si 
e. la raqueta del jugador pasa por encima de la red después de haber 
golpeado la pelota que estaba en su propio lado de la red y la pelota 
toca el suelo en el campo de juego correcto; o si 
f. el jugador devuelve la pelota en juego y ésta golpea a otra pelota 
que está en el suelo del campo de juego correspondiente. 
Como norma, cuando se descubra que se ha 
cometido un error con respecto a la 
aplicación de las reglas del tenis, todos los 
puntos jugados anteriormente serán válidos. 
 
En los casos de efectúar el servicio desde la 
mitad equivocada de su campo, de no 
cambiar de lado, de ´no seguir el orden 
correcto de sacador y restador, se corregirá 
tan pronto como se descubra el error. 
Como norma, el juego debería ser continuo, desde el momento en que 
se inicia el partido (cuando se efectúa el primer servicio) hasta que 
se acaba. Se debe tomar en consideración lo siguiente: 
  a. Entre puntos el tiempo máximo permitido es de veinte (20) 
segundos. Cuando los jugadores cambian de lado al final de un 
juego, un máximo de noventa (90) segundos está permitido. Sin 
embargo, después del primer juego de cada set y durante un tie-
break, el juego será continuo y los jugadores cambiarán de lado sin 
ningún descanso. 
 Al final de cada set habrá un descanso de de ciento veinte (120) 
segundos como máximo. 
 
  b. Si por circunstancias ajenas a la voluntad del jugador, su 
ropa, calzado o equipo necesario (excluyendo la raqueta) se rompe o 
necesita reemplazarse, se concederá un tiempo adicional razonable 
al jugador para que resuelva el problema. 
